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Les conductes desafiadores: un problema o un repte? 
Consell de Redacció de la revista Supovts 
Resum: Les conductes desafiadores són u n  tema d'interes i preocupació important. En els úI- 
tims anys s'ha observat u n  notable desenvolupament i implementació de nous procediments 
d'analisi i estrategies d'intervenció. Tot i aixi, el tractament de les conductes desafiadores ha es- 
tat i és una area polemica. Aquest article intenta exposar una manera diferent d'entendre les 
conductes problematiques i proposar aquells enfocaments d'analisi i tractament més adequats. 
A la part final es proposen una serie d'orientacions que volen servir de marc conceptual i practic 
a I'hora d'abordar el tractament d'aquestes conductes. 
Abstract: Challenging behaviour is a topic of interest and an important problem. In recent ye- 
ars notable development and implementation of new analytical procedures and intervention 
strategies has been observed. Even so, the treatment of challenging behaviour has been and 
still is a controversia1 area. This paper intends to present a different way of understanding pro- 
blematic behaviour and proposes those methods of analysis and treatment which are most sui- 
table. In the final part a series of guidelines are proposed that may be used as conceptual and 
practica1 markers in undertaking treatment of this type of behaviour. 
Descriptors: Conducta desafiadora. Discapacitat. Analisi funcional. Estrategies d'intervenció. 
En les últimes decades, l'analisi i el tractament de 
les conductes desafiadores ha esdevingut un tema 
altament prioritari tant per als investigadors com per 
als professionals que treballen a la practica. Aquesta 
importancia s'explica, en part, per les greus conse- 
qüencies que aquestes conductes provoquen i pel fort 
impacte social que tenen. 
També és cert, pero, que l'interes per les conductes 
desafiadores ha permes el desenvolupainent i la im- 
plementació de nous procediments d'analisi i estrate- 
gies d'intervenció. A partir dels anys noranta s'observa 
un notable augment de les publicacions relacionades 
amb aquest tema, que molts autors comencen a consi- 
derar una area propia de coneixement (KOEGEL, KOEGEL 
i DUNLAP, 1996). 
El tractament de les conductes desafiadores és, no 
obstant aixb, una area de debat i controversia conti- 
nuats, especialment en relació als diversos enfoca- 
ments que s'utilitzen (HORNEII i c01.1., 1990; MULICK, 
1990). Abans l'objectiu principal era eliminar-les, és a 
dir, el tractament consistia a disminuir o reduir la 
presencia de la conducta desafiadora. 1 aixb es feia, ge- 
neralment, amb procediments restrictius ilo aversius. 
No es considerava que la conducta desafiadora pogués 
tenir un sentit o una funció pera  la persona que la pre- 
sentava. En l'actualitat, s'han desenvolupat enfoca- 
ments educatius (positius, proactius, no aversius) que 
emfasitzen essencialment els canvis ecolbgics en l'en- 
torn i I'ensenyament i aprenentatge de noves habilitats 
i competencies com a components basics de la inter- 
venció (CARR i co1.1.,1996; MBYER i E v t ~ ~ s ,  1989; HORNER, 
O'NEILL i FLANNERY, 1993). Cal afegir en aquesta polhmi- 
ca l'administració de diversos tipus de psicof&rmacs, 
l'ús dels quals és molt elevat i amb una minsa eviden- 
cia empírica dels seus efectes específics (EMEIISON, 
1995; DIDDEN, DUKER i KORZILIUS, 1997). 
Una de les preocupacions més significatives da- 
vant les conductes desafiadores és l'impacte o les 
conseqüencies que provoquen. Algunes conductes 
poden danyai. se1 iosament la salut i lo la qualitat de 
vida de la persona que les presenta i d'aquells que 
viuen al seu costat. Entre d'altres conseqühncies ne- 
gatives podem citar (EMERSON, 1995): a) reaccions ina- 
dequades de les persones que hi ha al voltant, b) ús de 
metodes de control poc adients (medicació excessiva, 
restriccions, ús d'aparells protectors, etc.) i c) exclu- 
sió d'activitats, experiencies i serveis normalitzats. En 
general, les conductes desafiadores són una de les 
causes principals perque es proposi l'accés a situa- 
cions escolars, de treball i de vida més restrictives. 
Aquest article, a més de servir de presentació del 
tema monografic sobre les conductes desafiadores, té 
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un doble objectiu: per un costat, exposar una nova
manera d'entendre les conductes problemàtiques
per l'altre, proposar aquells enfocaments d'anàlisi i
tractament més adequats i provats. Encara que en ge-
neral en referirem a les persones que presenten algun
tipus de discapacitat, hem de fer constar que els prin-
cipis i enfocaments que utilitzarem poden tenir una
generalitat més àmplia (KOEGEL, KOEGEL i DUNLAP,
1996).
Les conductes desafiadores i les persones
amb discapacitat
Conducta desafiadora i discapacitat són dos ter-
mes que històricament s'han associat, és a dir, es con-
siderava que una característica pròpia de les persones
amb discapacitat era la manifestació de conductes
problemàtiques. Com veurem més endavant, una
aproximació més ajustada és considerar que aquestes
conductes poden constituir una resposta a un entorn
poc adequat per a unes persones que presenten po-
ques habilitats comunicatives i socials (SHALocK, 1995).
Les conductes desafiadores es donen sempre en un
context social determinat i la seva ocurrència hi està
estretament relacionada (RUEDA, 1997).
Ens cal, doncs, deslligar aquests dos termes i pro-
gressar cap a una comprensió més àmplia de la con-
ducta desafiadora en relació a les persones que presen-
ten discapacitat. Anem per passos i intentem aclarir el
significat de conducta desafiadora i lligar-lo amb la
percepció actual que tenim de la persona amb disca-
pacitat.
Emerson (1995) defineix la conducta desafiadora
com una «conducta culturalment anormal d'una tal in-
tensitat, freqüència o durada que pot fer perillar serio-
sament la seguretat física de la pers ona o dels altres, oli
pot limitar l'ús dels recursos normals que ofereix la co-
munitat o fins i tot pot negar-li l'accés a aquests recur-
sos» (p. 5).
Aquesta definició posa un èmfasi especial en els
factors culturals i en els processos de construcció
social de la conducta desafiadora, és a dir, en el pes de-
terminant que es concedeix a l'entorn i als factors con-
textuals per entendre la naturalesa de la conducta des-
afiadora.
Com s'ha pogut observar, hem optat per utilitzar el
terme «desafiadora» en comptes d'altres paraules més
usuals. I això per diverses raons. En primer lloc, el seu
ús evita connotacions negatives en relació a les carac-
terístiques psicològiques de la conducta. Altres termes
(conducta inadaptada, trastorn de conducta, etc.) con-
dueixen a assumpcions sobre l'organització de la con-
ducta o les seves relacions amb els esdeveniments de
l'entorn. En segon lloc, el terme només es refereix a
aquelles conductes que representen un perill per al be-
nestar físic de la persona o que impedeixen l'accés a si-
tuacions comunitàries o normalitzades, i que es consi-
deren anormals, estranyes o poc usuals. En aquest
sentit, la valoració social i cultural que es dóna a una
determinada conducta és fonamental per definir-la o
no com a desafiadora (conductes que suposen un risc
seriós per al benestar físic de la persona però que cul-
turalment són ben acceptades i no es categoritzen com
a tals). En tercer lloc, l'ús de la paraula «desafiadora»
deixa de centrar l'atenció en l'individu concret i posa
l'èmfasi en els contextos interpersonals en què certes
conductes es defineixen com a problemàtiques. Dins
d'aquesta perspectiva, no es tracta pas de donar la res-
ponsabilitat a l'individu o a l'entorn. Més aviat cal en-
tendre que la conducta desafiadora suposa un repte als
serveis i recursos que es proporcionen a la persona que
presenta discapacitat. Una conducta és desafiadora en
tant que qüestiona la capacitat dels serveis i recursos
actuals de l'entorn i els posa en situació de repte per
trobar i construir respostes i oportunitats més adequa-
des a les necessitats de l'individu.
Òbviament, una òptica d'aquestes característiques
té fortes implicacions no solament en la comprensió
de les conductes desafiadores, sinó també en les pro-
postes d'anàlisi i tractament.
Com ja hem comentat abans, aquesta definició po-
sa de relleu la importància dels factors contextuals i de
les expectatives socials i culturals a l'hora de definir la
conducta desafiadora. Aquestes conductes només es
poden comprendre plenament quan s'observen des de
la perspectiva de la seva construcció social (EMEosoN,
1995). Què volem dir amb aquesta afirmació? En pri-
mer lloc, cal admetre que una conducta adquireix sig-
nificat d'acord amb el context on es dóna. Concreta-
ment, una conducta desafiadora només es pot definir
com a tal en contextos particulars. Per exemple, córrer
darrere d'un company pot ser adequat a l'hora del pati
però no a la classe de matemàtiques. En segon lloc, els
valors culturals predominants, les expectatives i nor-
mes socials i la percepció que es té de la persona amb
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discapacitat influeixen decisivament a l'hora de consi- 
derar desafiadora una conducta, en la valoració que es 
fa d'aquesta conducta i en la tolerancia que l'entorn 
manifesta davant de la seva presentad. En tercer lloc, 
i contrariament al que normalment es pensa, la con- 
ducta desafiadora no es dóna a l'atzar ni pot ser catalo- 
gada com una conducta inadaptada i prou. En general, 
té un significat i una funció per a la persona. ES a dir, 
l'individu ha apres, davant de certes circumstancies i 
per manca d'altres habilitats, a respondre d'aquesta 
determinada manera. En definitiva, es pot veure com 
una resposta adaptada a les seves circumstancies per- 
sona l~  i socials. La conducta desafiadora és el resultat 
d'una interacció manifesta de l'individu arnb el seu en- 
torn (CARR i c01.1., 1996; IWATA i c01.1., 1994). En quart 
lloc, la capacitat de l'entorn específic d'afrontar de ma- 
nera satisfactoria la conducta desafiadora determi- 
nara, en gran part, la importancia que se li dóna i la 
possibilitat de promoure oportunitats i experiencies 
més normalitzadores. El fracas davant la conducta de- 
safiadora condueix, la majoria de vegades, a excloure la 
persona dels entorns escolars, comunitaris i laborals 
típics. 
Aquesta perspectiva altament contextual i cultural 
a l'hora d'abordar les conductes desafiadores tindra 
conseqüencies importants en les practiques professio- 
nals. Hem de veure la conducta desafiadora com el re- 
sultat d'interaccions complexes i histbricament cons- 
truirles entre característiques personals concretes i 
contextos socials particulars. Una visió d'aquest tipus 
exigeix l'ús de procediments d'analisi i avaluació sis- 
tematics i rellevants i l'aplicació d'estrategies d'inter- 
venció respectuoses arnb les necessitats i característi- 
ques de l'individu i socialment valides en relació als 
entorns on s'han de portar a terme. 
Hi ha una qüestió addicional que, atesa la im- 
portancia del tema que debatem, val la pena de co- 
mentar breument. Ens referim als efectes conductuals 
dels trastorns genetics que presentenles persones arnb 
discapacitat (DYKENS, 1995; HODAPP, 1997). Aquesta 1í- 
nia de recerca és la que es coneix arnb el nom de feno- 
tips conductuals, és a dir, es tracta de coneixer fins a 
quin punt els trastorns genetics tenen com a resultat 
un fenotip únic i específic. El fenotip és c(1'expressió 
observable i mesurable d'un gen o gens)) (DYKENS, 1995, 
523). Si bé es poden identificar diferents posiciona- 
ments quant a les relacions entre trastorns genetics i 
característiques conductuals, sembla raonat tenir pre- 
sent certes consideracions. D'una banda, els trastorns 
genetics no tenen efectes uniformes ja sigui en la con- 
ducta o en els atributs físics. Davant d'aquesta afirma- 
ció sembla més adequat sostenir que hi ha una proba- 
bilitat més alta que la persona que presenta una 
determinada síndrome mostri certes conductes rela- 
cionades arnb aquesta síndrome. Aixb significa aban- 
donar el determinisme establert entre conducta desa- 
fiadora i discapacitat. El que és cert, doncs, és que 
algunes persones arnb discapacitat, a causa de les ca- 
racterístiques personals, poden ser més propenses a 
manifestar conductes problematiques. D'altra banda, 
qualsevol característica conductual esta afectada per 
molts factors intrínsecs i extrínsecs. Els factors gene- 
tics no tenen efectes uniformes en cada una de les per- 
sones. Els seus efectes poden variar a causa de factors 
relacionats arnb el desenvolupament i arnb les caracte- 
rístiques de l'entorn (HODAPP, 1997). 
Fins aquí hem procurat aclarir el significat de la 
conducta desafiadora. Ara intentarem aproximar-nos 
a la percepció que tenim de la persona arnb discapaci- 
tat i la seva relació arnb la conducta desafiadora. La de- 
finició proposada per 1'Associació Americana sobre 
Retard Mental (FONT, 1997; LUCKASSON i c01.1., 1992) 
aporta una visió radicalment diferent del retard mental 
i el sistema de classificació. Una de les aportacions més 
innovadores és el fet d'entendre i valorar les persones 
que presenten retard mental en relació al seu entorn i 
no solament als deficits individuals. 
En les definicions anteriors, es considerava que el 
retard mental era una deficiencia associada a la perso- 
na. En l'actualitat, el retard mental no es considera un 
tret absolut de la persona sinó una condició d'incapa- 
citat que resulta de la interacció entre la persona i els 
entorns on viu. És a dir, s'interpreta el retard mental 
com aquella expressió funcional que resulta de la inte- 
racció d'una persona arnb limitacions arnb les seves 
habilitats inte1,lectuals i adaptatives i les oportunitats i 
expectatives que li ofereixl'entorn. 
En la nova definició, la relació entre la persona i 
l'entorn físic, social i cultural és essencial per com- 
prendre el retard mental. Aquesta importancia que es 
dóna al'entorn s'ha d'entendre en termes de les neces- 
sitats relatives de suport que cal proporcionar per 
acomplir rols socials. 
El retard mental no és un tret inherent a la persona, 
sinó més aviat un estat de funcionament que esta alte- 
rat. Aquest estat de funcionament exigeix el coneixe- 
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ment de les capacitats de l'individu i de l'estructura i una eficacia qüestionable i el 20% no són fiables). 
expectatives del seu entorn personal i social. Les conductes que es defineixen externament com 
Així doncs, el retard mental és l'expressió de la inte- a destructives estan associades a nivells més baixos 
racció de la persona amb el seu entorn. En conseqüen- d'efichcia que les conductes internament inadap- 
cia, la conducta desafiadora és una possible manifes- tades o socialment disruptives. 
tació més de la persona amb discapacitat en relació al 2. S'observa una tendencia progressiva en l'ús d'es- 
seu context interpersonal particular. trategies no aversives coma base essencial de la in- 
Tant el concepte de conducta desafiadora com la tervenció. Fins i tot quan s'utilitzen estrategies més 
percepció de la persona discapacitada tenen un alt intrusives s'inclouen alguns components no aver- 
component contextual. És obvi pensar i proposar que sius. Tot i així, els procediments que són contin- 
les conductes desafiadores no són prbpies i exclusives gents a la resposta solen ser més efectius que altres 
de les persones que presenten discapacitat ni que la categories de tractament. 
discapacitat inclogui en si mateixa la conducta desa- 3. La intervenció cada vegada es basa menys en una 
fiadora. Més aviat hem de suggerir que aquests dos sola estrategia, més aviat es basa en un enfocament 
fenbmens són la manifestació de relacions complexes multicomponent en el qual es tenen presents els 
construides a partir de les circumstancies personals i diversos factors rellevants que controlen i mante- 
les característiques de l'entorn. nen la conducta desafiadora. 
4. L'enfocament multicomponent suposa un tipus 
d'intervenció proactiu, de construcció d'habilitats i 
Una aproximació raonada a l'anhlisi i al tractament de modificacions ecologiques i no pas una estrate- 
de les conductes desafiadores gia exclusiva de manipulació de les contingencies 
conseqüents. 
Les opcions preses en l'apartat anterior obliguen, 5. Hi ha un ús més elevat dels procediments d'avalua- 
certament, a un enfocament diferent en l'analisi i in- ció funcional. L'avaluació funcional esdevé un 
tervenció de les conductes desafiadores. Una com- component esencial per dissenyar tractaments 
prensió essencialment contextual d'aquest fenomen efectius. La realització d'una avaluació funcional 
ens condueix a unes propostes que s'ajustin i es corres- representa un dels factors que millora els efectes 
ponguin amb aquesta perspectiva. En els últims anys globals de la intervenció. A més, ajuda a mantenir 
s'ha observat un notable desenvolupament de nous els resultats al llarg del temps. 
procediments d'analisi i estrategies d'intervenció 6. S'observa un progrés, no del tot evident encara, a 
(CtIRRi c01.1., 1990; CMR i col,l., 1996; DURAND, 1990; DU- l'hora de fer correspondre el tractament amb els re- 
RAND i CRIMMINS, 1992; HORNER, O'NEILI~ i FLANNERY, sultats de l'avaluació funcional. L'aparellament en- 
1993; KOECEIL, I ~ E G E L  i DUNIAP, 1996; MEYER i EVANS, tre els procediments d'actuació i la funció o funcions 
1989; O'NEILL, HORNER, ALBIN, STOREY i SPRAGUE, 1990). que compleix la conducta es valora com una bona 
S'han descrit una serie de practiques que haurien d'o- practica i augmenta l'eficacia de la intervenció. 
rientar les intervencions conductuals. Aquestes practi- 7. La majoria de contextos d'intervenció continuen 
ques es basen en els resultats de la recerca i enles apor- sent segregats. Tot i així, cada vegada més es porta a 
tacions de la literatura especialitzada. terme en situacions comunitaries i integrades. 
Per comenqar, podem citar dos estudis recents en 8. En els últims anys hi ha hagut un increment consi- 
v que es revisen de forma amplia i exhaustiva els resul- derable en l'ús de la medicació i, si es fa servir, nor- 
tats de la recerca sobre el tractament de les conductes malment esdevé l'única estrategia d'intervenció. 
desafiadores (DIDDEN, DUKER i KORZILIUS, 1997; SCOTTI, L'eficacia dels procediments farmacolbgics és qües- 
t Urcrcr-1, WEIGLE, HOLLAND i KIRK, 1996). Entre d'altres tionable quant al tractament de les conductes desa- 
arriben ales conclusions següents: fiadores. 
9. Cal millorar substancialment l'avaluació dels efec- 
1. En general, s'observen uns bons nivells d'eficacia tes co1,laterals tant negatius com positius a l'hora 
en el tractament de les conductes desafiadores (el de valorar els resultats de les diferents estrategies 
57,8% dels tractaments són efectius, el 21,9% tenen d'intervenció. 
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Com es pot observar, aquesta serie de conclusions 
és prou sblida i constitueix una bona base de coneixe- 
ments. 
En general s'han donat tres enfocaments basics a 
l'hora d'intervenir davant de les conductes desafiado- 
res (EMERSON, 1995): 
a) L'enfocament patolbgic o eliminatiu. Aquest enfo- 
cament considera que la conducta desafiadora és 
un problema que cal eliminar, siguin quines siguin 
les causes que l'estableixen o mantenen. Aquesta 
visió implica, normalment, que cal disminuir la 
conducta problematica abans d'ensenyar habili- 
tats noves o inés adaptades o de permetre que la 
persona accedeixi a entorns més normalitzats. 
b) L'enfocament constructiu o educatiu. En aquest 
cas, el que es promou és el desenvolupament d'ha- 
bilitats i competencies que siguin alternatives a les 
conductes desafiadores i que facilitin la participa- 
ció plena en les experiencies significatives de la vi- 
da diaria (escolar, familiar, comunitaria o laboral). 
C) L'enfocament funcional. Aquesta perspectiva par- 
teix de la creenqa que qualsevol conducta desafia- 
dora té una funció o un propbsit concret i que les 
estrategies d'intervenció haurien de basar-se en els 
fqctors que promouen i mantenen aquestes con- 
ductes. 
La informació que hem aportat fins aquí ens per- 
met de prendre alguns posicionaments. Podem afir- 
mar, doncs, que disposem d'un conjunt de coneixe- 
ments, enfocaments i practiques que ens permeten 
d'afrontar d'una manera nova i diferent els reptes que 
plantegen les persones que manifesten conductes de- 
safiadores. Una dificultat ampliament reconeguda és 
la manca d'intervenció que es dóna davant d'aquest 
fenomen. A vegades s'ha qüestionat, no sense raó, l'ús 
inadequat de certs procediments. Tot i així, cal accep- 
tar que un dels flacs favors que fem a les persones que 
presenten conductes desafiadores és el fet de no fer 
servir aquelles estrategies de que en l'actualitat dispo- 
sem i que la gravetat dels problemes exigeix coneixer i 
aplicar. 
'Toldríem, d'aquesta manera, proposar una serie 
d'orientacions que servissin de marc de referencia da- 
vant les conductes desafiadores. Aquestes orientacions 
es fonamenten en l'assumpció de certs valors quant a 
la practica professional i en els resultats de la recerca i 
literatura especialitzada. Pretenen proposar una pers- 
pectiva conceptual i practica que guli les intervencions 
i que estimuli estratkgies respectuoses per a les perso- 
nes implicades, socialment valides i efectives i que pro- 
moguin resultats valuosos i duradors. Som conscients 
de la dificulat i complexitat de la seva aplicació. No obs- 
tant aixo, intentem valorar-les com a propostes de 
rniilora i perfeccionament de les nostres practiques 
educatives i professionals. Hem agrupat aquestes 
orientacions en quatre blocs significatius: 
1. La naturalesa de les conductes desafiadores. 
2. L'analisi i valoració de les conductes desafiadores. 
3. Les estrategies d'intervenció. 
4. Resultats que cal promoure. 
La natziralesa de les conductes desafiadores 
1. Cal entendre la conducta desafiadora com el resul- 
tat d'interaccions complexes entre característiques 
personals concretes i contextos socials particulars. 
La conducta desafiadora només es pot comprendre 
plenament des de la perspectiva de la construcció 
social. 
2. Un nombre important de conductes desafiadores 
compleix una funció o té un significat per a l'indivi- 
du. En aquest sentit, entenem que representa una 
conducta adaptativa d'una persona amb poques 
habilitats davant d'un entorn poc adequat. 
3. Les conductes desafiadores poden ser causades i 
mantingudes per diversos factors. Factors i proces- 
sos ambientals, conductuals i neurobiologics estan 
a la base d'aquesta explicació. Aquests factors, a 
més, poden variar entre els individus, al llarg del 
temps, en relació als contextos ambientals i ales di- 
ferents formes de conducta. 
4. La relació entre conducta desafiadora i discapacitat 
no és pas unívoca. Ni les conductes desafiadores 
són típiques de les persones que presenten disca- 
pacitat ni la discapacitat implica necessariament la 
conducta desafiadora. Només davant de certes cir- 
cumsthncies personals, els individus amb discapa- 
citat són més vulnerables a la manifestació d'a- 
questes conductes. 
L'analisi i ualoració de les conductes desafiadores 
1. És imprescindible portar a terme una avaluació fun- 
cional per tal d'identificar els factors que motiven i 
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mantenen la conducta desafiadora. La realització 
d'una avaluació funcional rnillora sensiblement els 
efectes de la intervenció i el seu manteniment al 
llarg del temps. 
2. Una avaluació funcional adequada exigeix l'ús de 
tecniques i procediments de recollida de dades fia- 
bles, sistemhtics i continuats. 
3. L'avaluació funcional ha de permetre l'establiment 
d'hipbtesis sobre els factors que expliquen la con- 
ducta desafiadora. A més, els seus resultats han 
d'orientar la selecció de les estrategies d'interven- 
ció i garantir l'ús de procediments positius i no tant 
aversius. 
Les estrategies d'intervenció 
1. Cal optar per una perspectiva altament individua- 
litzada i centrada en la persona a l'hora de plantejar 
qualsevol estrategia d'acció. La historia personal de 
l'individu, el seu nivel1 de competencies, els seus 
interessos i motivacions, les peculiaritats dels con- 
textos on participa, etc. constitueixen elements es- 
sencials que cal considerar en el moment de la in- 
tervenció. 
2. És urgent seguir un enfocament preventiu davant 
de les conductes desafiadores. Preventiu en dos 
sentits: per un costat, cal adoptar una perspectiva 
proactiva que impulsi aquells canvis i aquelles es- 
trategies que evitin les conductes desafiadores i 
promoguin l'aparició de formes més adaptades de 
comportament. Per l'altre, cal intervenir tan aviat 
comes pugui i a l'edat més primerenca possible. En 
aquesta direcció es fa imprescindible l'establiment 
de plans de treball i de suport amb els pares. 
3. Cal anar més enllh de l'ús d'intervencions úniques i 
desenvolupar plans de suport positius, compren- 
sius i multicomponents que siguin sensibles a les 
demandes de cada persona i context, que estiguin 
guiats de forma continuada per les dades d'avalua- 
ció funcional i que promoguin canvis significatius i 
duradors. Els plans de suport han de tenir presents 
els canvis ecolbgics de l'entorn, les habilitats i les 
competencies que la persona ha d'aprendre i el 
control de les contingencies ambientals. 
4. Hi ha una necessitat evident de dissenyar i/o modi- 
ficar els entorns (escolar, familiar, comunitari) per 
tal que promoguin canvis en l'estil de vida i facilitin 
l'adquisició i el manteniment de conductes noves i 
adaptades. Aquesta perspectiva exigeix la presen- 
cia d'una ecologia complexa de suports que per- 
meti un estil de vida segur, actiu i valuós. 
5. La participació activa i conjunta de totes les perso- 
nes significatives de l'entorn en l'avaluació i con- 
creció de les estrategies d'intervenció és transcen- 
dental per a l'exit del pla d'acció. Només en un 
entorn on hi hagi una estructura de col.laboració i 
comprensió és possible afrontar els reptes que 
plantegen les conductes desafiadores i proporcio- 
nar els suports i ajudes necessaris. 
6. Cal promoure l'ús de procediments actius, positius i 
que siguin socialment valids. És important la utilit- 
zació dels procediments de desplacament funcional 
i de reforcament diferencial de conductes incompa- 
tibles o alternatives a l'hora de tractar les conductes 
desafiadores. Cal, a més, impulsar l'ús dels procedi- 
ments derivats de les estrategies d'autocontrol. 
7. Cal evitar, en tot moment, la utilització de procedi- 
ments intrusius ilo aversius tant pels seus efectes 
per a la persona com per la seva acceptació social. 
Aquests procediments només s'haurien de consi- 
derar quan: a) altres enfocaments no han tingut 
exit o no són disponibles i b) el cost de la no-inter- 
venció és superior al cost i risc de l'ús d'aquests 
procediments. 
8. L'ús de la medicació s'hauria de relacionar amb la 
identificació dels processos biolbgics subjacents en 
la conducta desafiadora. 
9. Cal portar a terme les intervencions en els entorns 
reals on es manifesten les conductes desafiadores. 
Els entorns ordinaris faciliten el manteniment i la 
generalització dels resultats. L'accés a les activitats i 
experiencies normalitzades, amb els suports i les 
ajudes adients, constitueix la base d'un enfoca- 
ment alternatiu de les conductes desafiadores. 
Aquest accés no es pot restringir només per la 
presencia d'aquestes conductes. 
Resultats que cal prornoure 
La finalitat de la intervenció no ha de ser exclusiva- 
ment disminuir la conducta desafiadora, sinó mi- 
llorar l'estil i la qualitat de vida, facilitar l'adquisició 
de noves habilitats adaptatives i proposar expe- 
riencies i oportunitats útils i interessants que om- 
plin de significat la vida de la persona. 
S'ha d'observar de forma continuada els efectes 
co1,laterals positius i negatius derivats del procés 
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d'intervenció i prendre les mesures oportunes 
quan apareixen. Qualsevol intervenció no hauria 
de mesurar només els resultats col.laterals, sinó 
que hauria de buscar de manera intencionada els 
efectes positius. 
Certament, aquestes orientacions haurien de servir 
per articular el conjunt d'estratkgies que cal utilitzar a 
l'hora de tractar les conductes desafiadores. Des d'a- 
questa perspectiva ens cal plantejar si realment les 
conductes desafiadores esdevenen un problema o un 
repte. 
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